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P A R T E OFICIA.!... 
' rRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MlNISrnOS. 
1 S. M . la R e m a nues t ra Se-
ñ o r a ( Q . D . G.) y su augusta 
Rea l f a m i l i a c o n t i n ú a n en esta 
cor te s in novedad : en isa i m -
p o r t a n t e sa lud. 
' 'Ool'GólilQruLo de provlnelsa. 
. , , Nñm.: 08 . ¡ 
.;HABITANTES BE LA PftOYISCU. 
" ) * A c a b o (le r e c i b i r p o r dcs -
p a c l j o t c l c j f r á G c o l a i m p o r -
t a n t p y f a u s t a n o t i c i a de: l i a -
.berse i c e l e b r a d o la suhtfrta 
d e l a s S e c c i o n e s 1.* y 2.° 
«IcrFERUO-C/lRRH. D E L P l U : ; -
C I P E ALÍFOÍVSO, Ó sea dest!*: 
I ' a l e n d i a á P o n f e r r a d a . E l 
d e s e ó de t i a s m i t i i o s s i n pec-
d i d n de t i e m p o t a n f e l i z n u e -
. \ a : n o m e p e r m i t e e s l e n d e r -
rac h o y a m a n q u e á f e l i c i -
t a r o s pov e l f a v o r a b l e c a m -
b i o q t í c « s f é suceso l i a de 
o p e r a r en v u e s t r o s i n t o r u s c s 
m o r a l e s y m a t e r i a l e s . O t r o 
d í a os I n c u l c a r é l a n e c e s i d a d 
en que . , e s t a m o s di> e m p r e n -
d e r t r a b a j o s , s i n l o s c i i a l e s 
esa ¡ f r a u d e a r t e r i a «pie va á 
•atravc 'Bá;- de Gi 'Si 'Ulc á C5o-
n i e n i e ¡a p r p r i n u i a n o nos 
!)i'<>;iO!'cio(iÍ!i,'.'i t o d a !a s i m i a 
de p r o s p e r i d a d (¡!¡e npeteee-
u ios y d e b e m o s espe ra r . 
t r e t u n t o j t i s l o es f¡i;e c c i e -
b r e i s c o n j ú b i l o e l suceso de 
b o y t r i b u t a n d o á i a vez vucs-
cUtn h a n c o n t r i b u i d o m a s 
e f i c a z m e n t e á este r e s u l t a -
d o . 
. L e ó n 19 de F e b r e r o d e 
I 8 6 l : = l ¡ l G o b e r n a d o r c i v i l , 
G e n a r o A l a s . 
N ú m . 69. 
L a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
Propiedades y derechos' del 
E t t a d o en 16 del a c t u a l , me 
dirij'e l a c ircular siguiente. 
« C o n fecha 1 4 d e l actual 
se dice a l G o b e r n a d o r de la 
prov inc ia de G e r o n a l o que s i -
g u e . = E n vista de la c o m u n i c a -
ción ' de V . S., fecha 3 del ac-
t u a l , en q u e traslada o t r a del 
comis ionado de ventas de esa 
p r o v i n c i a , re la t iva á la c o n v e -
nienc ia de q u e se s e ñ a l e u n 
plazo de tres ó c u a t r o meses 
paira que los censatarios p u e -
d a n ver i f icar el pago de l i m p o r -
te de las redenciones q u e se h a n 
declarado caducadas, con a r re -
g l o á la p r e v e n c i ó n 5.a de la 
c i r c u l a r de 2 5 de M a y o ú l t i -
m o ; y ten iendo en cuenta q u e 
dicha a m p l i a c i ó n seria c o n t r a -
r i a a l e s p í r i t u de la Rea) o r d e n 
de 21 del m i s m o mes, y que 
puede obteQfrse e l m i s m o r e -
sul tado sin fa l ta r á las prescrip-
ciones vigentes, ha acordado es-
te O n l r o D i r e c t i v o , que s in 
suspender el curso de los ex-
pedientes de venta de los cen-
sos que se ha l l en en el caso 
que da m o t i v o á la consul ta , 
t í a ¡ f r a t i t i i d a l ( l o b i c i n o de 
S . M . y á l o » h i j o s d e l a , se admi ta e l pago de l i m p o r t e 
. p r o v i n c i a q u e ixir su posi- ¡ de dichas redenciones basta el 
d í a d e l r e m a t e , s e g ú n p rev ie -
ne para las fincas anunciadas 
en qu iebra e l ar t . 1 6 3 de la 
I n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 5 ; en c u y o caso, y presen-
tada la carta de pago , se sus- ' 
p e n d e r á la subasta en el p u n -
to donde se presente d i cho do-
cumento ' , s iendo, d é cuenta del 
rediraente e l pago de los. gas-
tos de la s u b a í t a . = L o q u e c o -
m u n i c o á V . S. para su i n t e l i - ' 
g e n c i í y efectos consiguientes, y ; 
á fin de q u e se s i r v a d i sponer 
q u e se p u b l i q u é en el B o l e t í n 
oficial de esa p r o v i n c i a , y en 
el de V e n t a s , d a n d o a d e m á s 
conoc imien to d i rec tamente á los 
i n t e r e s a d o s . = " ¥ l o traslado á 
V . S. á los p r o p i o s fines.» 
L a que se hace notorio á 
los efectos corresponditntes. 
L e ó n 19 de Febrero de 1 8 6 1 . 
=-Genaro A l a s . 
K ú m . 70. 
L a Administrac'on e c o n ó -
mica de: l a D i ó c e s i s de L e ó n 
me r e m i t i ó l a siguiente 
NOTA, de los pueblos de esta 
provincia que se h a l l a n en 
descubierto por los sumarios 
de l a p r e d i c a c i ó n de 1860. 
• Henlcs vn . 
Malueca y Otero. . . 
Pa la tue lo de T o r i o . . 
Robledo de T o r i o . '. 
L a V i d y C i ñ e r a , . . 
Tabanedoy Rodi l l azo . 
V i l l a n u e v a de l A r b o l . 
V a l l e y V i l l a r . . 
V i l l a s in t a . , . . . 410,18 
A l m a n z a . ; . . . 1.640,18 
Berdiago. . . . ¡. 1 9 4 -
Ualbuena. . . . . 2 3 6 • 
V a l m a r t i n o . . . i 3 8 8 " 
Casasola.. . . . . ' 3 0 8 
C i s t i e r n á . . . . . 5 6 6 ; i ; 8 
Garfiá' . . .. . 740 
Herreros. . , . > . . 3 6 0 . 
Yugue ros . . . . .- . 5 6 8 ,' 
L a r i o . . ' i . v i ' 7 6 0 , 1 8 
L a V e g a de A l m a n z á ; ' 3 1 0 : 
N á v á d é los Caballeros. 464 •' 
R ' ó b l e d o . . ' . . 'áS4' '. 
Prado. . . . . . 3 1 0 
S. C i p r i a n o de Rueda. 2 5 0 
S. P e d r o C a n s ó l e s . . 406 .1S 
Cerecedo de B o ñ a r . . . 196 
Reyero . . . . . . 6 5 6 
S. A d r i á n de la Los i l l a . 3 7 6 
Valdecas l i l lo . . . . 2 3 8 
V e g a m i a n . . . . . 76/, ,1 8 
Carbajosa 9 0 
Vil lacete 1 3 6 
Vi l l a f e l i z 2 7 2 
Vi l l ace lama . . . . 6 5 6 , 1 8 
Bercianos del P á r a m o . 1.476,18 
Benl le ra 6 0 
Pon ledo y Campo . , 5 7 4 , 1 8 
Carbajal de Rueda. . 5 7 0 
L o 'que se hace notorio á 
los Ayuntamientos de los p u e -
blos mencionados á fin de que 
dentro del t é r m i n o de diez d i a s 
contados desde que llegue á s u 
248,1 8 '• noticia, h a g a n pago de ¡os c r é -
420,18 ditos que se rec laman por el 
I rarno de B u l a s ; en el concep-
\ t ó de que en otro caso s u f r i -
r á n e l apremio correspondien-
te. L e ó n 1 8 " de I'ebrero de 
' i 8 6 i . — G e n a r o Ates , 
2 0 0 
4 8 2 . 
4 7 6 
3 9 2 
3 4 6 
-2— 
: 1 : ;• 
M ú a . 7 1 . 
S e c c i ó n de F o m e n t o . 
CIF.CULAH. 
Cons l i tuyen t lo en esta p r o -
•vincia u n o de los pr incipales 
r amos de r ic jueia p ú b l i c a la 
c r i a y r e p r o d u c c i ó n de la raza 
caballar y m u l a r , preciso es, 
emplear cuantos medios sean 
conducentes al l ó m e n l o , y me-
jo ra de esta; siendo u n o , el 
metodizar y hacer en tender á 
los d u e ñ o s de paradas, q u e n o 
es potestat ivo, el presentar á 
su v o l u n t a d las solicitudes p i -
d i endo la a u t o r i z a c i ó n necesaria, 
" para a b r i r esta clase de estable-
c imien tos ; sino q u e es ind ispen-
»sb le hacer lo en t i e m p o d p o r - ! 
t u n o , á l i n de .que antes q u e 
empiecen á . f u n c i o n a r , hayan 
ob ten ido la competente aproba-
c i ó n , y como esto sea u n p r e -
cepto legal consignado • en e\ 
E e g la m e n t ó del r a m o , desde 
l u e g o se ' comprende ' q u é los 
q u e p re t endan a b r i r 'Taradas , 
h a b r á n de so l ic i ta r lo c o n la ne-
:c i 'S i r iá a n t e l a c i ó n para la i l o r - ; 
n i a c i o n dql . cor respondien te 
ped ien le , y^podersq pract icar e l : 
r econoc imien to de los sementa-
les , q u e l i a i i d é prestar s e r v i -
cio en la temporada de m o n t a , 
de l o cua l pende en g r a n pa r -
le la o b t e n c i ó n de los r e s ú l l a -
<!os apetecidos. Para conseguir-
l o s , he dispuesto de c o n f o r m i -
dad con lo propuesto p o r la 
J u n t a p r o v i n c i a l de A g r i c u l t u -
r a , i n d u s t r i a y comerc io fijar, 
r o m o t é r m i n o m á x i m o é i m -
p ro rogab le , hasta el dia p r i m e -
t o de M a r z o p r ó x i m o ven ide ro 
para la p r e s e n t a c i ó n de dichas 
instancias; en la intel igencia 
<\ae pasado este dia s in haber-
l o ve r i f i cado , n o se d a r á curso 
á esta clase de pretensiones, es-
t a n d o por o t ra par le dispuesto 
á t o m a r todas las medidas c o n -
ducentes á ev i ta r , q u é bajo n i n -
g ú n preteslo sé i n f r i n j a el r e -
g l a m e n t o , sujetando á los que 
en cua lqu ie r sentido c o n t r a -
vengan á sus prescripciones, á 
las penas establecidas en los ar-
t í c u l o s SO y 21 de la Real o r -
d e n de 13 de A b r i l de 1 8 4 9 . 
L e ó n 2 9 de E n e r o de 1 8 6 1 . = 
G e n a r o Alas. 
1). Cnwro Mas, Gobernádor de la 
pi uciiwia ele. 
Hngn saber: Que por D . E u i o -
bio Cam|)rtf vecino de ésln Ciudad, 
residente en la misma, calle mayor 
niimoro 2C, de edad de 54 años, 
profesión cotnercinnle, estado ca-
sado, se lia |iresefilndo en la Sec-
oion de Kornentu di; osle G'diierno 
de proviacin en (;l,dia IS . d i l mes 
de Febrero á las diez de su rpíi-
iiann, lina solicilud de rejistro pi-
diendo cuatro pertenencias de lo 
mina do carbón de piedra llamada 
Ferrocamlana,. sila en té rmino co-
mún del pueblo do' Vinayo, Ayu t i ' 
lainieiito de lieollera, al sitio de la 
Cañada , y linda por lodos aires con 
terreno común de di r l io pueblo, 
hace la designación Je las citadas 
cuatro pertenencias en la forma si-
guiente: Se t endrá por punto . de 
partida el de la calicata, desde él 
se med i r án en dirección 0 .1500me-
tros y so fijará la i . ' estaca, y los 
quinientos restantes para comple-
tar las citadas cuatro pertenencias 
en su longitud, se med i r án desde 
dicho punto de partida en direc-
ción E . p:.rd la latitud de las tres 
primeras perteneDcips se .niediráu 
150 meiros al N . y oíros taiitos a l . 
S. y para la cuarta pertenencia se 
medi rán 2S0 metras'al S. y éu d i - ; 
reccion.N. los veinte,-metros , res-' 
Untes. 
Y háli iendb hecho conslar este' 
icteresado que tiene realizado el 
depósito prevenido por la ley. be 
admitido por decreto de este dia 
la présenlo solicitud sin perjuicio 
de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para que on el 
termino de sesenta días contados 
desde la (echa de este edicto, pue-
dan presentar en osle Gobierno siis 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó porte 
del terreno solicitado, según pre-
viene el articulo 2 i de la ley de 
minería v¡i:enle. León 18 de Fe-
brero de 18CI .=Genaro Alas. 
los citadas cuatro peilonencias en 
la forma siguiente: So tendrá por 
punto de partida la calicata, desde 
ella se. m e d i r á n en d i r e c e r n 08.° 
do la biújula 83 metros y se fijará 
la 1.* estaca, desde esta 500 me-
tros en dirección 180.° que se pon-
drá la 2 . ' estaca, desde esta 1.000 
metros dirección 'JTH.1' para lo Ion-
Kilud de la 1.° y 2." peitenenoin á 
cuyo final sé 'pnmlrá la "¿í estaca, 
de»de esta 500 metros dircccHui N . 
dondo se pondrá la A ' que se iá 
lamliien la I . " de la 5. ' pertenen 
r i n , desde esta 500 metros direc-
ción 210.° para poner la 5.° que 
será la 2.° do la 5.° pertenencia, 
desdo esta 500 melrus dirección 
500. ' diinde so colocará lá t>." es-
taca, desdo esta á la 7 . ' 300 me-
tros d i recc ión 5 0 . ° do la 6.a esla-
ca ó 1." de lá 4.* perleiiencia 500 
metros en dirección 27.° donde se 
co loca rá la 8.* estaca, de esta á la 
9.* 300 metros dirección N . , de 
esta á la 1 0 . ' 500 metros dirección 
90.*, de esta á la C! 500 metros di-
recc ión 180 . ' con lo quo quedan 
formadas los paralglógramos de la 
4 . ' pertenencia. 
Y l iabiéndo hefcho constar esle 
interesado que lieno realizado el-
depósito prevenido por la ley,, he1 
admitido por decreto de este dia 
la presento solicitud' ífn1 perjuicio 
de tercero; lo;que se anuncia por 
medio del presente para que en el 
t é rmino de iésénta diás contados 
desde.la fechado este edicto, pue-
dan presentar en este Gobierno sus 
oposiciones los que se considera-
ren con derecho al todo ó parle 
del terreno' solicitado, :segun pre-
viene el art ículo 24 de la ley de 
miner ía vigente. León 18 de Fe-
brero de i 8 6 1 . = G e n a r o Alas. 
cual queda t'eVtnirfada la longitud 
de las indicadas cuatro pertenen-
cias paralelas, cuyos mil metro*, 
como se dice, se medi rán en diree-
cion IC, los 800 primeros y los 2 10 
restantes en dirección O. , para la 
latitud se med i r án los metros que 
haya de terreno basta colindar con 
la min.i iiú.-nero 2 de Otero q m .«i-
ta á h pnrie del S. 
Y h..I>iendo h e r b ó erndar etle 
¡ntfres.Kln que tiene re!dizidn el 
dopóíil ') . prevenido por la ley, hn 
odiíiilido per decreto de este dia 
la presenil! solicilud "Sin perjuicio 
de l.Ti'-er' ; lo que so anuncia por 
medio del présenle para que m el 
l é ru l ino de' scse'pla 1 días' 'cohlVdoj 
desde, la íeiiha de esle edicto, pue-
dan presentar en esle Gobierno sus 
oposiciones los que se consideraren 
con derecho al lodo ó parto 
dol terreno solicitado, según pre-
viene el art ículo 24 de la ley de 
minería vigente. León 18 de Fe-
brero tle 18lj l .—Genaro Alas. . 
Hago saber: Que por D . Euso-
hio Campo y consortes vecino de 
esta ciudn J, residente en la misma, 
calie plaza mayi r número 27, de 
edad dé 54 ¿ños , profesión comer-
ciante, estado casado, se ha pre-
sentado en la Sección de Fomento 
ilc este Gobierno do provincia en 
el dia 18 del mes de Febrero á las 
diez de su m a ñ a n a , una solicitud 
de registro pidiendo cuatro perte-
nencias de la mina de carbón l la-
mada, la Solemne, sita en té rmino 
común del pueblo de Canales, Ayun-
lamienlo de Soto y An. io , al sitio 
do los Emprimo», y linda al N . tier-
ra de Msnuel Robla vecino de Amío, 
á E. , S. y O. con tierra de Juan 
Gídaf lon , hace \» den'giwion de 
Hago saber:'Que por D. Ino-
cencio S á n c h e z , vecino de esta'ciu-
dad, residente en la misma; calle 
mayor, número 27, de edad de 25 
años, profesión comerciante, se ha 
presentado en lá Sección de Fo-' 
meólo de este Gobierno de provin-
cia en el dia 18 del mes de Febre-
ro á las 10 de su m s ñ a n a , una so-
licitud de regisiro pidiendo una per-
tenencia de la mina dé carbón de 
piedra llamada la liegenerada, sita 
en té rmino do la vallina del pue-
blo de Ule ro , Ayuntamiento de 
Uenllera, ai sitio de la vallina, y 
linda por lodos rumbos con tierra 
del indicado Marcelo López, hace la 
designación de la ciladu una per-
lenencia en la forma siguienlo : Se 
tendrá por punió de pjr l ida el de 
la calicata, desde este se medirán 
las cuatro pertenencias paralelas en 
la forma stguieute, 800 metros en 
di recc ión E - , teniendo siempre en 
cuenta el pünlo de partida, los 200 
aielrpp rc»Unt§s paralelos, c«n Jo 
ANUNCIOS OFICIALES. 
Be I M o n c l n a » de H a c i e n d a . 
Admhihlmcion principal de Hacien-
da piiiiHcii dé la provincia de León. 
CoXiUH.iS =0uaAS EN CASETAS. 
• Debiendo p rocédé r esta- A i l n i i -
nislracinn principal á contratar en 
licjlacion público la const rucción 
de'cuatro casetas para abrigo de 
los dependientes del r e s g u a r d ó ' e s -
pecial ile Consumos de la capital , 
conforme al presupuesto y pliego 
de condiciones aprobado por Real 
órdeu de catorce de Agosto úlli 'm»; 
se anuncia para eonocimienlo ,del 
públ ico, que lo subasta habrá de 
celebrarse el dia veinte y seis de 
-Marzo próximo á la «ida de su U r -
de e:i el edificio que o r b j i a W ' t u 
nfiéiuas, ante los Sres. G ó b é r n a -
dur. Administrador del ramo y ofi-
cial 1 . ' Inlervenlor, con asistencia 
del escribano de Hacienda, sirvien-
do de tipo la cantidad de 5.000 
ra. vn. á quo asciende el presu-
puesto que con el pliego de' condi-
ciones ya espresado, estará de ma-
uifi slo en esta oficina, no a d m i -
liémbise pustura que esceda de 
aquel t ipo. 
Los l i i itadores deberán presen-
tar sus proposiciones arregladas al 
adjiinio modelo en pliegos cer ra -
dos, incluyendo en ellos documen-
to que acrediln haber consignado 
en la Caja general de Depósitos ó 
sea en la Tesorería de Hacienda 
pública de esta provincia, como su-
cursal de ella, la eanlidad de 500 
rs. vn. en garantía de la responsa-
bilidad que pueda afectarles. 
Dichos pliegos se admi t i rán du-
íap l i j lu hora precedente ú la de-i 
• 
l ' 
jiunailii pnrn I» sofcnsta en q ' i " «» 
abr i rán y publ ica rán las p ropo í i -
ciones por el ó rden do su presen 
loción, ailjuilicámlose el rrmnle en 
favor ilel que hubiese liechn la 
m.is venlnjosa; y en el caso deque 
'apareciesen dos (i mas prnposirio-
nes iguales, se abr i rá se^uiilamen-
le nueva licitación entre lus que 
suscriban, por té rmino de media 
linra quedando el remate p r quien 
mas la mejore. Las carta» d". pigu 
o d icumenlos de Depósito que l i u -
.hieren presentado los \u iiadnres, 
les serán devuidtos al l<!imi:u>rse 
la subasta; reservando la Admiuis-
Iravion el que eorreppnnda al re-
inulinte hasta que huya n iu ip l i du . 
su compromiso. León IS de V a - : 
lirbro de 1861 .=Franc isco Máiía 
Castelló.. 
i : Modelo de ¡iroposición. • -
D . ' voci-
no de • en le radó del 
•pliagd íle tdndiciones y d e m á s cir-
cunslái icias que se exigen para la 
ndjiiilica'cio'n en pública subasta de 
la construcción de cuatro casetas 
para el abrigo .de los dependientes 
del resguardo especial de Consu-
irios,' anunciada en el Bolelin rf í-
c iaPdé la provincia del día de 
' ^ n ú m e r o se obli-
ga á ejecutar dicha olira de su 
cuenta y riesgo, con sujrcion al 
pliego de condiciones y por la can 
'tidod de . en (le 
Ira) tantos rs. v n . 
. 1 !Fec/io y firma del proponente. 
• 3 
pcclivas á dicha p rov inc ia y . mnriel procede de la fábrica de Villacé, 
. . . . . , I que lleva en arriendo Angel Troncho 
anos; en la in te l igenc ia que de 
n o hacerlo, les p a r a r á el per-
j u i c i o q u e haya luga r . M a d r i d 
15 de Febrero de 1 8 G 1 . = F . 
M de O f r o r n o . 
T r i b u n a l de' cuentas del lietno. 
S I C R E T A E T A . G E N E R A L . 
E M P L A Z A M I E N T O . 
P o r el p r é s e n l e y en v i r t u d 
de acuerdo del l i m o . Sr. M i -
n i s t ro Gefe de la Secc ión 7 a 
de este T r i b u n a l , se cita, l l ama 
y emplaza á D . M a u r i c i o G o n -
z á l e z , c o m o apoderado de D o 
na Josefa I b a r g u e n g o i l i a v i u d a 
de Ü. J o s é R a m ó n U n a n u e . 
a d m i n i s t r a d o r general de la 
renta ' de Tabacos en los a ñ o s 
de 1821 y 1 8 2 2 , y á D . T o -
m á s G a r c í a R o r o n , g u a r d a - a l -
m a c é n en el a ñ o d é 1823 (ó 
á sus herederos) , á fin de que 
en el t é r m i n o de 30 dias que 
e m p e z a r á n á contarse á los diez 
de publ icado este a n u n c i o en el 
B o l e t í n of icial , se presenten por 
si o por med io de encargado 
en esta S e c r e t a r í a genera l , á 
responder á los reparos que 
constan formal izados á conse-
cuencia del e x á m e n de las cuen 
tas de la ren ta de Tabacos, res' 
De las oficinas de Desamort ización. 
idministi ación principnl de Propie-
dades y derachus di'l Eatndo. 
El din 10 de Marzo piríximo i lai 
12 ite tu lUBÍÍJit ia,* xe celebra remite en 
arriunilo de las.lincas que a continuación 
nprcMo, en los A joriUmipiitns de Si-
gürja, Pá/amodel Sil, Barrios de Salas, 
Siuiredu, Villncí, Valuucia, Gordoncillo, 
La Bafieza, Quintana y Congostu, Pala-
cios de la Valduerna, Koperuelos, Ue-
nsvides, Chozas de abajo, Sariegos, Cusr 
dros, Rioseco de Tapia, Villaquilambre, 
Murías y Escobar de Campos. 
PARTIDO DE PONFERBADA. 
Ayuntamiento do Sigüeja. 
Filiricá dt Fombriego. 
Una heredad compuesta. de trece 
tierras, siete prados, cinco viñas, cuatro 
huertos uno de ellos con uní parra y 
cuatro horas cada'quince dias'de molinó 
en el mas alto de rios de Bohévló, cúyai 
fincas lleva el pArroco por lá cántidsá 
de cuatrocientos cincuenta féaléVáhua-
l«! que sirven de-tipo para la subilla. ' 
Recioria de Ponilirújio, 
Una heredad compuesla de tres tier-
ras, dos viñas y una huerta, cuyas fincas 
lleva en arriendo el párroco por la can-
tidad dé cientó noventa y tres reales 
anuales que sirven dé tipo parü la su-
basta. 
Ayuntamiento de Pársmo del Sil. 
Fábrica de Villamarfín. 
Una heredad compuesta de uní tier-
ra, una linar y dos prados, cuyas fincas 
lleva en arriendo D. Domingo Rodri-
gues vecino de dicho pueblo por la can-
tidad de cien reales anuales que sirven 
de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento de Barrios de Salas. 
Fábrica de Salas de los Barrios. 
Una heredad compuesta de diez y 
nueve tierras, dos viñas y dos huertas 
que en término de dicho pueblo lleva en 
arriendo D. Isidro Berdial vecino del 
mismo por la cantidad de trescientos 
cincuenta reales anuales que sirven de 
tipo para la subasta. 
PARTIDO DE VIL1.AFRANCA. 
Ayuntamiento de Sancedo. 
Fábrica de Cuelo. 
Una heredad compuesta** de cinco 
prados, cinco viñas y siete tierras que 
en término de Cueto lleva en arriendo 
D. Pedro Pérez vecino de dicho Cueto 
por la cantidad de cuatrocientos treinta 
y un reales que sisven de tipo para la 
subasta 
PARTIDO DE VALENCIA. 
Ayuntamiento de Villacé. 
Fábrica de Villacé. 
vecino de dicho pueblo por la cantidad 
de 2 Í0 rc»le< anuales que sirven de tipo 
para la subasta* 
Ayuntamiento de Valencia. 
Cabildo ectesiásiieo de id. 
Una heredad compuesta de seis tier-
ras que en término de Valencia proce-
de de su Cabildo eclesiástico que lleva 
en arriendo t>- Fernando Garda vecino 
de dicho pueblo en 121 reales anuales 
que sirven de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento de GordoHcilio. 
Cabildo de S. Nicolás de Villamañan. 
Una heredad compuesta de seis tier-
ras de cabida de 14 Fanegas 8 relemines 
en Urmino de Uetuerta en Gordoncillo 
que lleva en arriendo D. Santos Garda 
vecino de dicho.pueblo en 2 Tauegás t r i -
go y 2 centeno anuales sirviendo de tipo 
para la subasta la cantidad de 144 rs. 
84 céntimos. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA. 
Ayuntamiento de La Bañeza. 
Cofradía de ánimas de Sacaojos, 
Una heredad compuesta de diez tier-
ras que en término de Sacaojos y S. Sia-
més lleva en arriendo D. Felipe y Joa-
quín Fernandez veeíuos de S. Mimés, 
en 7 fanegas de trigo, 2 fanegas 8 cele-
mines de centeno y 2 fanegas y 8.cele-
mines de cebada anuales sirviendo de 
tipo para la subasta la cantidad de 438 
rs. anuales. 
: Ayuntamiento de La Baíieza. 
' Cofradía di S. Jtoqui. 
Una Heredad compuesta de doi tier 
ras de cabida d» ochó celemines que en 
término de La Bafiéza yS . Pelayo pro 
cede de la cofradía de S. Roque, que 
lleva eo arriendo D Manuel Fernandez 
en b4 rs. anuales que sirven de tipo-pa' 
ra la subasta. 
Ayuntamiento de Quintana y Congosto. 
Fáiin'ca de romeros de Jamúz. 
Una heredad compuesta de 15 tier-
ras y 2 prados que en término de Tor-
neros de Jamúz proceden de su fábrica 
que lleva en arriendo D. Domingo Ce 
nador vecino de dicho pueblo en 16Ü rs. 
anuales que sirven da tipo pora la su-
basta. 
Ayuntamiento do Palacios de la Val-
duerna* 
Cofradía del censo de S. Feliz. 
Una tierra en término de la Isla á 
do llaman los Torales, de cabida de 10 
fanegas que lleva eo arriendo D. Joaquín 
Martínez vecino de Palacios en 3 fane-
gas 3 celemines centeno en años nones, 
sirviendo dt tipo para la subasta la can-
tidad dé 101 rs. 
Ayuntamiento de Roperuelos. 
Cofradía de la Vera-cruz de Valcabado. 
Una haredad compuesta de diez y 
siete tierras que en término de Valca-
bado proceden de dicha cofradía, lasque 
lleva en arriendo D. Mateo Carro y 
Francisco Pérez vecinos de dicho pueblo 
en 16 fanegas de eeuteno en años pares, 
sirviendo de tipo para la subasta la can-
Un prado que en téimino de Beoi- i . t úM. i l e 180 rs* 40 céntimo!, 
Ayuntamiento de Roperuelos. 
Jiccíoría de Moscas del Páramo. 
Una heredad compuesta de diez tier-
ras que en lérminn de Hoscas proee«lea 
de su Bectorfa, cuyas fincas las lleva en 
rriendo D. Antonio Arias pSrroro de 
dicho pueblo en 192 rs. que sirven de 
tipo pata la subasta. 
Ayunlnmiento de Roperuelos. 
Fábrica de ¡IFoscas. 
Una heredad compuesta de 38 tier-
ras, 22 viñas y un prado que en térmi-
nó de Mosca* proie.ten de su fabrira, las 
que lleva en arriendo D. Iliginiu Car-
inou y compañeios vecinos de Moscas 
en catorce fanegas de centeno anuales, 
•irtiendn de tipn para la subasta la can-
tidad de 326 rs. 20 céntimos anuales. 
PARTIDO DE ASTORGA. 
Ayuntamiento de Benavides. 
Un prado abierto al sitio que llatnin 
.de,la Fuente de cabida de 2 fanegas 6 
celemines que en término de Benavides 
procede de la cofradía del Santísimo de 
dicho, pueblo que lleva en arriendo Don 
Agustín Sevillano y . pueblo de Benavi-
des. en 350 rs. anuales que sirven de 
tipo para ía subasta. 
PARI IDO DE LEON. 
Ayuntamiento de Chozas de abajo. . 
Rectoría de Santa Marii i de León. 
Una heredad compuesta de una v i -
ña y cuatro tierras que en término de 
Chozas de abajo proceden de dicha Rec-
tor la, que lleva en arriendo D, Mateo 
Martínez vecino de dicho pueblo eo 30 
rs. que sirven de tipo para la inbaila. 
Ayuntamiento de Saríegoi. 
Monjas descalzas de León. 
Una heredad compuesta de S tier-
ras que lleva en arriendo D. Cárlos Lla-
mas vecino de Carbajr I de la Legua én 
42 rs. anuales que sirven de tipo parí 
la subasta. 
Ayuntamiento de Cuadros. 
Monjas descalzas de León. 
Una heredad compuesta de un pra-
do y una tierra que en término de Ca-
banillas. lleva en arriendo D. Roque Gar-
cía vecino de Cabanillas en 24 rs. anua-
les que sirven de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento de Chozas de abajo. 
Fábrica de Chozas. 
Una heredad compuesta de 47 tier-
ras, 9 prados, 4 viñas que en término 
de Chozas de abajo que lleva en arrien-
do el párroco de dicho pueblo por la 
cantidad de 110 rs. anuales que sirven 
de tipo para la subasta. 
Ayuntamiento de So riegos. 
Monjas carbajalas de León. 
Un prado denominado del Campo 
en término de Sariegos, al sitio de los 
] Cascajales que lleva en arriendo D. Eus-
| tallo Castaños vecino de León en 10 r i . 
anuales que sirven de tipo para la IU-
' basta. 
| Ayuntamiento de Rioseco de Tapia. 
Capellanía de ánimas de Espinosa. 
Una heredad compuesta de 8 pra-





pinosa de Id líibera lleva en t t t i ta iá • 
D. Frniici^co Foutauo vecino de Espiuo-
aa en -200 ra. anuales que sirven de t i - , 
i po paro la subasta. 
' Ajiinlnroieuló de Chozas de abajo. 
.Cabildo ecleiiástico de León. 
líftn liercdad compuesta deuna-tiers 
ra, non pradera y una viña que lleva, 
en arriando D. Ignacio Uiel vecino de 
Anlimio de arriba en 80 t i . que sirven 
de tipo para la subasta, 
Apiniamienlo de Chozas de abajo. 
Coblldo eclcsiáslko de Lion. 
Una heredad compuesto de 2 pra-
dos y 2 vinas en término de Ardoncino 
qu» lleva en otrieodo D. Fulgencio A l -
vtrra vrcino de Antiroio en 63 rs. que 
airvon de tipo para la subasta. 
Aiunlamient* de Villaquilambre. 
, Cofradin de S. Roque lila en Robledo. 
lina heredad compuesta de 16 tier-
ras,'un huerto y un prado que en tér-
nlno de Robledo de Torio proceden' de 
la cufta.lla de s. Roque, las que llera 
én arriendo Santiago Flecha j Felipe 
Perimiil' i en la cantidad anual de 5 fa-
negaa 6 celeminea trigo, 3 fanegas 2 ce-
Irmiius centeno, sirviendo da tipo para 
lu subasta la cantidad de 367 rs. anua-
leí. " " " ' ' . , 
' ' A j unlamienlo de Sariegos. 
llunjai calalinat de León. 
. Un prado eo tétmioo da Sariegos 
•al sltio.de las praderas del Obispo, que. 
lleva.: en arriendo D. Eustasio Castaños 
de, lieoní.eB la'Canlijlad.anual do l i rs. 
que siivirn do lipo^para.la.subuta. 
l'.UtTJDO DÉ MÜBIAS. . 
., .. Ayuntamiento de Murías. , 
.Santuario de S Amonio de Pádua; S. 
\-4nloiiio Abad, Capeltatíía de S. Pedro' 
y S. I'elayo y nuestra Señora del lio-
' • ' sorío. 
\ ¡m heredad compuesta de 33 tier-
ras en término de Villanueva de Oma-
fia que lleva en arriendo Toists de Ote-
ro vccino.de dicho pueblo en la canti-
dad ur.unl de 112 rs que sirven de tipo 
_ para !a Mtbotta. 
l 'Al tTIDO DE SAHACUN. 
Ayunlamiculo de Escobar. 
'Capellanía de Ferróte. 
Un.'i heredad compuesta de 6 tierras 
que en lérmino de Escobar lleva en ar 
riendo D. Romualdo Manso vecino de 
dicho Escobar en 9 fanegas trigo anua-
sini''ndo de tipo pora la subasta la 
i cantiilaij de 401 ra. anuales. 
XCTA. Todas las fincas menciona-
das ta ii ilinn deslindadas mas por menor 
en el pliego de condiciones qno estí de 
niaui'nc^lo en la Secretarla délos Ayuo. 
U'mit:ntos respectivos. 
Lcdn 1G de Febrero de 1861.=VI 
ícente ÍUÍ¿ de La MadrU. 
m a ñ a n a l e n d r á l u g a r . e n . la ca-
sa consistorial del A y u n t a m i e n -
t o de la R o b l a , pa r t i do jud ic ia l 
de la Veci l la , a n t é e l Alcalde 
cons t i tuc iona l de d ic l io A j u n -
la .micnto y escribano p ú b l i c o ; 
q u e el mi smo designe, .la s u -
basta de la entresaca de l e ñ a s 
de encina y roble para ca rbo-
neo aprobada por el Sr. G o -
bernador en i 8 del mes p r ó x i -
m o pasado. 
Dicha entresaca d e b e r á eje-: 
catarse en el m o n t é t i tu lado1 
Solana de la ' L o m b a , per tene-
ciente al c o m ú n de los vecinos 
de L l a n o s de A l b a , en una par-
te cuya es tension ' aprox imada 
es la de cinco h e c t á r e a s , c o m -
prend ida por. ios l í m i t e s s i -
guientes; p o r el N . c o n p e ñ a , ' 
p o r él E. c o n o t r a par te del 
m o n t e cortada an t e r io rmen te , 
p o r el S. con heredades de par-
t iculares y por el O. con campo 
r jwo; debiendo reservarse p o r 
cada m e t r o y c inco d e c í m e t r o s 
de distancia u n pie d é los ' mas 
lozanos q u e n o baje de dos de-
c í m e t r o s de c i r c u n l e r e n c j a , t j 
n o admi t i r se ,go(s>.Hras .por m e -
nos de seis m i l . setecientos rs. 
£ 1 pl iego de condiciones á 
« i ! « ¿ -.V'*i..-ir80» b í t e r ' i •-•T 
que ha de ^uje^rse e l ^ t n ^ t ^ f t -
te y el -espediente d é cor ta , se 
b a i l a r á n de manifiesto en la 
S e c r e t a r í a de l c i tado ' A y u n t a -
mien to . L e ó n 16 de Feb re ro de 
1 8 6 I . = P . A. , L u i s Riegas. 
Cl-MISAIIU DK MONTES Y PLANTIOS. 
Anuncio de subasta. 
. , -. JSI 17 del próximo Marzo 
y h o r a de dies á doce de' ¿U 
responsable de la fa l ta de p re -
c i s i ó n , exact i tud y p u n t u a l i d a d : 
q u e se advi r t ie re . > ' ' • • • " i : • 
! • Lds aspirantes d i r i g i r á n sus 
solicitudes francas de .por te , ; a l ¡ 
Presidente del , A y u n t a a t iento i 
en el t é r m i n o de t r e in t a dias! 
desde la i n s e r c i ó n de este a n u n - j 
cib e h ' e l Bole t ín of icial de l a ' 
p rov inc ia y Gaceta .de M a d r i d . , 
V i l l a f a ñ e 14 «le F e b r e r o d e l 
1 8 6 1 . = = E l A l c a l d e ; R a m ó n 
Diez. 
V i -
A l c a l d t a constitucional de V i -
r l l a f a ñ e . 
Se ha l la vacante la Secreta 
r í a de l A y u n t a m i e n t o de V i l l a -
f a ñ e , en esta p r o v i n c i a , po r re-
nunc i a del que la d e s e m p e ñ a -
ba, dotada con la cantidad de 
V i i l reales anuales, siendo obl i 
gacion del q u e : obtenga esta 
plaza eslender las actas y de-
m á s «júe se dispone en el a r l í 
cu lo 94 de l r eg lamen to publ i -
cado para la e jecución de la ley 
de 8 de Ene ro de 1845 . sobre 
o r g a n i z a c i ó n y a t r ibuciones de 
los A y u n t a m i e n t o s , d e s e m p e ñ a r 
la S e c r e t a r í a de la J u n t a p r o -
v i n c i a l encargada de hacer los 
ami l l a r amien los de la r iqueza 
t e r r i t o r i a l , f o r m a r bajo la ins-
peccion del Alca lde , los estados, 
relaciones y hacer los d e m á s 
trabajos de l ' servicio ' p ú b l i c o , 
despachando todos los asuntos 
de su incumbencia; 7 siendo 
•^Llca'dia constitucional di 
, + : Uafradcs . 
Se halla vacante la plaza de 
C i r u j a n o t i t u l a r de ; esta v i l l a ' 
c o n o b l i g a c i ó n d é asistir á to-i 
dos los residentes, en ella: ' la d o - i 
t ac ion consiste en 1 60 fanegasj 
de trigo q u e c o b r a r á el a g r á - ! 
ciado en e l mes • de Setiembre i 
de cada-año p o r r e p b r t i m i e n t o i 
q u e le facilitará el A , y u n t a m i e n - ¡ 
t o . Se aumen ta .esta dotapionj 
con 3 celemines de dicha espe- l 
c ié qne pagan . Ips vecinos que; 
se . rasuren en sus casas una vez; 
S Ui semana,, los q u e l o v e r i f i - ; 
q u e r i e i i casa d e | . profesor no! 
satisfacen r e t r i b u u o n - Ademas i 
cobrará los golpes de mano. a i l - i 
rada cuando haya persona res- ! 
ponsaBle á las costas s in que en 
t i t r o caso pueda hacer reclama-
c i ó n i lós ' fondos inunicipa'jes. 
"íib&"áspfrímies á dicj ia p l ^ z í . d i r | 
T i | i i | á n ; ;sus Spiici íu^es ' i al,' Presir I 
áérib''3él A y ú n l a m i é ñ t ' o ha^ja 
el dia 19 de M a r z o p r ó x i m o , 
q u é se' píbvéérlá ' . "'Víííafradés 8 i 
de Febrero dé 1 8 6 1 . = E I A l -
calde, J u a n M a n u e l -G i ra ldo = 
¡El Secretario del A y u n t a m i e n t o , 
Sandalio Ramos R o d r í g u e z . ' ' " 
contra é l jr,otros se Sitfiie por l i o r i . 
da hecha' á Timoteo Quirós y otros 
eabesós d n m e t i d n s la noche del 2 
ils-Navicmlirc últ imo en la calle da 
S u . Cruz de ¡asta: ciui lai l , pues por 
aiitn de este (lia así. In ho acerda-
dn, . niedinntc á í no .hatier. jioditlo 
e n c i n í r . i r s o l o en ¡os piinlifí de 0 1 -
•H¡«HAí"IW<M¡ll««' y Vuli.-nl'oTid . l í ; i ¡ . 
•dn sn I r I1.1'liiiiieail.>f'-«p'fíii'r'ó i |p i|tÍB 
si se prpíoiiln-se: le t i i r n y' a ' lmj. 
nis l rar i i . jus l ic in , y 110 ha . : ión i lu io 
se sp^pira la caus-i en su ausencia 
y róliolilí'i con los eslradns ile este 
Juzgatln parándole lodo o r p e r j u i -
•oio i|ue haya lugar. l)nl>> en Lnah 
á ocho do Febrero do mil. nehii-
cientos/BOsenla y uno.==Jo»ó Maiía 
Sánchez . = l 'or maiulado . de . sil 
Sria., Fausto de Nava. 
Alcaldía consliluti'onál'tle Váléncid i 
de D. Jiiah.' 
En él 'dia S- dé 'Mnrz'ó próximo 
á tns diez do .8;i, tnnfiana,,,'tei)ilra 
lugar en las cosas cunsisUrinles de 
esta villa el remate én'píilili'ca sn-
liastii de las ohros da rbh.stniccióh 
de locales paró eseueln^ pública y 
cátedra de lalini(l[id .li,-)jo; el ' pliego 
do cond.i'tiones que estará :(le -nia-
nifíeslo en la Sec re t a r í a , ile .este 
Ayuntamiento y tipo de. M o l o mil 
(icliucicntos r s . Valencia rio i l . ' Ju . in 
1.5 de Fé'hroro de l 861 .=Mar iue l 
Saenz de Miera. 
0.. José ilaria Sánchez, Atúlilm- luí-
narario tlfí ¡Marina, Juez de pr i -
mera iuslaiiciti. ile esta ciadáti de 
•. León IJ su partido etc. 
- Por el' présenle oe. c i ln , ll.-inia 
y emplaza á Isidro l!<-neitez natu-
ral d^ esta ciudad, do-ulicio muzo 
(le diligencias, para que en el lér-
mino ik- l re in lo dina conlndns des-
de esta fecha se, presente en este 
Juzgado de mi car^o ó presl-'n' decla-
• 'rn'cton iiitlogotíria on la ccu'sa que 
LOTERIA NACIONAL MODEUNA. 
íREStOS,, 
Prospecto del sorteo que se ha de cele-
brar el dia 7, de Marzo dé 1801. 
: l Constará de 50.000 billetes al 
precio iln l.'.O reales, d id l r i l iuyén-
¡lose 108 750 pasos en 1.100 pre-
mios de la manera siguiente: , 
Visos rotaras. 
. . 45.000.: 
. J 12.000. 
' . ' . ; : 4 .000 . 
. . . 2 .000 , 
A%000. 
' 7 .000. 
8.000. 
' 78 .750 . 
! 1. . 
i , . 
•,. i i . • 
a . : 
•' 20 ; . 
•«•.050..' 
. á e . 
."de. 











Sllfi l 168,750., 
l .uló.. 
• , hm Billetes es ta rán divididos 
en Décimos. <|ue se. e spendorán á 
15 reales cada.uno en las A d m i -
ni»trli'c'i(ih'es,-<le'>lá KéBlit desde el 
dia 22 de Eobrer/i . _ 
Al dia siguiente de celebrarse 
e l Surteó se d a r á n al público distas 
do lus números que consigan pre-
mio, úrticii i lnéumeiító iidí el qoe 
se eft'c.iiiarán, l o s p a c o s - s e g ú n lo 
prevenido en'el árl ículn 28 de la 
¡lnsti¡iic(jion.-vi(!efile., déb iendo r e -
clamurse con EjxUibieinn ile.).oj B i -
lletes ,' i'ooíiVrme á lo 'eslaule'cidó 
'^h el'52.- tíos -premios se' pagarán 
^n.las Ai.lniiiti^tracipnea, en, que se 
rendan los Billete?,en el mnmenlp 
'en ijúé se' prcsenlen para sü eo-
•bro. ' ' - i • " •' i - ¡ : - •-'''• •-' 
, >, E l . Director g e n e r a l M a n u e l 
Muríd Hazañas . . . 
.. L 0 T E H I V P H I M l t l V A . 
El Lúlies 4 de Marzo ae verifica 
en-Mádriil la siguiente eslraccion y 
se ci(!rru;(!l juego en esta capital 
el i^ládea 20 dn Febret;o á . las do-
ce do su i i i n ] i a n a . = l i l Adininis-
Ir. ' i i l ' ir ,- jl.'iriüni) Oa rcés . 
. •AiMii'i'ClO.S . I 'Al ' .TICUl .Al lES. , , 
• POUTKS DE CARBON. 
I V r liit i i i ' r llegnilo Ins carlioncs 
sol):eCiiri;.iil"S do a g u » ^ Ins depó-
sitos, rm st! iljca carga en Siiliero y 
Otarii de las Dadñaá por ab.ird mas 
(¡un á- ' los c a r r o s cúbitírlos Los pre-
cios de lr¡iii>f)orte serán loa (|ue.se 
convengan en la fábrica con los 
¡Tiííírésa'dos. 1' : ' -' 
lui^rvinla d« la Viuda i UijQi i< HIOpo. 
